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Par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Pouvoir, individu, société dans l’Égypte hellénistique, par Mme Anne-Emmanuelle VEÏSSE, sous
la direction de M. Michel Chauveau, le 10 novembre 2018.
2 Temple et société. La vie civile et religieuse dans les villes et campagnes égyptiennes du VIIe s.
av. n. è.  au IIIe s.,  par Mme Sandra LIPPERT ,  sous la direction de M. Michel Chauveau, le
19 janvier 2019.
3 Répertoire  d’épigraphie  méroïtique.  Analyse  des  inscriptions  publiées,  par  M. Claude RILLY,
sous la direction de M. Michel Chauveau, le 15 décembre 2018.
4 A Highly Digital Research : apport de la géophysique à la cartographie numérique des sites
archéologiques, par M. Michel DABAS, le 6 décembre 2018.
5 La religiosité en Chine au haut Moyen Âge : données chinoises et interprétation sinologique, par
M. Grégoire ESPESSET, sous la direction de M. Vincent Goossaert, le 11 juin 2019.
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